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s 4 linie 2-3 (refleksionskoefficienten af hfl!lgehfl!jden 
var ea. 50%) 
--+ (refleksionskoefficienten malt som hfl!l-
gehfl!jdereduktion var 50-70%). 
s 16 figur 5f 30 m pa figuren rendres til 45 m 





Bilag 5 side 29 
Bilag 5 side 41 linie 13 
--+ undersfl!gte vindretninger svarende til 
en overskridelseshyppighed pa 12 timer 
pr. ar. 
Lrengden af energiabsorberende kon-
struktion malsrettes til 60 m. 
Bilagsnummeret er 4.131. 
300° --+ 330° 
Bilagsnummeret rendres til 4.137. 
I tabel 5.2 rendres 270 (NV) til 270 (V). 
Bilag 5.3 --+ Bilag 5.4. 
DIREKTETELEFON 98154211 Jl . .•. 
1 Indledning 
Pa foranledning af Sydlangelands Kommune har laboratoriet for Hydraulik og 
Havnebygning, AUC, udf0rt modelfors0g til bestemmelse af h0lgeforholdene i Ba-
genkop Havn. 
Begrundelsen for modelfors0gene har vreret 0nsket om at finde konstruktionsmressi-
ge foranstaltninger, som vil kunne mindske h0lgeuroen i de inderste bassiner. Som 
led i modelfors0gene blev foretaget en optimering af forskellige h0lgeabsorberende 
konstruktioner. 
Ledelse af unders0gelserne og rapportering er forestaet af ingeni0rdocent Hans Falk 
Burcharth, lektor civ.ing. Michael Brorsen samt adjunkt civ.ing. Peter Frigaard. 
Modelarbejdet er udffllrt af laboranterne J0rgen S. S0rensen, Niels Drustrup, Wer-
ner Nielsen og Jens Pedersen. 
I forbindelse med undersf/lgelserne er der efter kontraktindgaelse ultimo maj 1992 
afholdt f0lgende m0der: 
Den 17.6.1992 besigtigelse af indledende modelfors0g omhandlende hflllgeabsorbe-
rende konstruktioner. Pa m(lldet deltog: 
Peter B. Andreasen 
Jf/lrgen Jf/lrgensen 











Medl. Havneudvalget (Fiskerne) 
Medl. Havneudvalget (Fiskerne) 
Medl. Havneudvalget (LK-linien) 
Havnefoged 





Pa m(lldet prresenterede Hans Burcharth de hidtil opnaede resultater. 
Det blev konkluderet, at unders(llgelserne omkring de hflllgeabsorberen-
de konstruktioner skulle koncentreres om stenkistekonstruktioner og ikke 
om tremmekonstruktioner. 
Dette skyldes, at isforholdene i havnen vil bevirke, at tremmekonstruk-
tioner vil blive meget dyre. 
Ligeledes blev det besluttet at undersf/lge hflllgeenergitransmissionen igen-
nem en stenkiste tvrermole, idet en sadan kunne vrere en l(llsning. 
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Pa m~~Sdet blev det konstateret, at modellen var opbygget korrekt mht. ge-
ometri og placering af absorberende konstruktioner. Erik Vinding nrevnte 
dog, at bedding i bassin 1 og 'strand' i bassin 2 var lidt stejlere (ea. 1:4) 
pa vanddybderne 1 meter til 3 meter. Hreldningen pa mindre vanddyb-
der var korrekt modelleret 1:8. 
I bassin 3 nrevnte Erik Vinding, at der var opsat vandrette planker i 
vandlinien pa broen ud i bassinet. 3 planker a 15 cm med mellemrum pa 
ea. 10 cm (midterste planke i DV.). 
Efter m~~Sdet blev modellen bragt i overensstemmelse med Erik Vindings 
iagttagelser. 
Den 4.11.1992 foretoges besigtigelse af modelforsl/lg. Prresentation og diskussion af 
resultater. I m~~Sdet deltog: 
Peter B. Andreasen 
J0rgen J~~Srgensen 
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Pa m!?Sdet blev modellen demonstreret og allerede opnaede resultater blev 
diskuteret. 
Virkningen af at indlregge absorberende konstruktioner, og virkningen af 
tvrermoler blev demonstreret. 
Efter forslag fra Kurt Evald Rasmussen blev det besluttet at ombyg-
ge modellen og teste et nyt havne lay-out (her i rapporten kaldes det 
fors~gsopstilling 11.). 
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2 Konklusion og resume 
Indledende konsekvensberegninger vha. en numerisk h0lgemodel viste, at safremt 
der blev indlagt 60-120 meter b(1!lgeenergiabsorberende konstruktioner (reflektions-
koeffieienten af b(1!lgeh(1!jden var ea. 50 %) langs nogle eksisterende kajstrrekninger, 
ville det vrere muligt at formindske h0lgeuroen i de inderste bassiner til ea. halv-
delen af den eksisterende b(1!lgeuro. 
Det blev herefter besluttet at udf0re modelfors(1!g med forskellige h0lgeenergiabsor-
berende konstruktioner. Modelfors0gene blev udf0rt i to forskellige skalaforhold 
1:10 og 1:50; skalaforhold 1:10 reprresenterer st(1!rst mulig model, og skala 1:50 re-
prresenterer havnemodellen. Denne fremgangsmade blev valgt, fordi man vil fa 
hydrauliske skaleringsfejl, hvis man blot geometrisk nedskalerer h0lgeenergiabsor-
berende konstruktioner. 
F0rst blev der udf0rt modelfors(1!g i skala 1:10. refleksionskoeffieienten blev malt 
som funktion af b0lgeperiode og h0lgeangrebsretning. 
Det blev konstateret, at refleksionskoeffieienten vokser, nar h0lgeindfaldsvinklen 
vokser. Dette er uheldigt, da de oprindelige forslag gik pa en plaeering af de h01-
geabsorberende konstruktioner i indsejlingen, hvor h0lgeangrebsvinklen er meget 
stor. 
Herefter blev der udf0rt modelfors(1!g med b0lgeenergiabsorberende konstruktioner i 
skala 1:50. Som forventet afveg resultaterne vresentligt fra resultaterne af fors0gene 
udf0rt i skala 1:10. Formalet med fors(1!gene i skala 1:50 var at finde en h0lgeenergi-
absorberende konstruktion, hvis virkemade ( refleksionskoeffieient) svarede til virke-
maden af konstruktionen i skala 1:10 (prototype). Det blev konkluderet, at det ved 
empirisk tilpasning er muligt at opbygge en h0lgeenergiabsorberende konstruktion 
i skala 1:50 med nogenlunde samme refleksionskarateristika som malt i skala 1:10. 
Der blev nu udf0rt modelfors0g med den eksisternde havneudformning, og med 10 
forskellige alternative l0sninger. 
Fors(1!gene viste, at det vil vrere meget svrert, uden st(1!rre ombygninger, at opna 
b0lgeuro i havnen svarende til kun ea. halvdelen af den eksisterende h0lgeuro. Pa 
den anden side kan der med mindre ombygninger opnas ea. 40 % forbedring. 
Tre forskelige alternative l0sningsforslag ( svarende til fors(1!gsopstilling 6, 9 og 11) 
vil kunne mindske h0lgeuroen til ea 2/3 af den eksisterende h0lgeuro. De tre hav-
neudformninger er vist i figur 1. 
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Figur 1. Havneudformninger med ea. 40 % mindsket b;1lgeuro. 
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3 B~lge- og vandstandsforhold 
Unders~gelsen har afgrrenset sig til at vurdere b~lgeuroforholdene for b~lger fra den 
erfaringsmressigt vrerste sektor: 270 grader azimuth til 360 grader azimuth, dvs. 
vest- nord. 
B~lgeforholdene pa dybt vand ud for havnen er beregnet som vindgenererede b~l­
ger vha. fritstrreksdiagrammer. B~lgeberegningen er baseret pa vindmalinger fra 
Keldsnor Fyr i en 30 ars periode. 
Idet havnens f~lsomhed over for mindre rendringer i b~lgeretningen skulle under-
s~ges, er der beregnet b~lgeparametre for hver 15 grader. Som grundlag for vurde-
ringerne er det valgt at benytte nedenstaende b~lgedata, svarende til en overskri-
delsessandsynlighed pa 12 timer 1 ar. 
Retning H$ Tp 
o azimuth m sek. 
270 2.03 5.6 
285 1.98 5.5 
300 1.53 4.6 
315 1.49 4.6 
330 1.45 4.5 
345 0.52 2.5 
360 0.42 2.2 
Tabell. B;1lgeparametre pa 6 meters vanddybde udenfor Bagenkop Havn. B;1lgerne 
svarer til en overskridelsessandsynlighed pa 12 timer/ar. 
I bilag 5.4 er der angivet en fuldstrendig liste over b~lgeparametrene som funktion 
af overskridelsessandsynligheden. 
Det vides, at for vestlige vinde vil der forekomme lavvande i Bagenkop Havn. 
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4 Beregning af bplgefelter med numerisk model 
I det f0lgende er indflydelsen af energiabsorberende konstruktioner i Bagenkop Havn 
vurderet pa baggrund af en rrekke beregnede h0lgefelter, hvor h0lgeretning, h0lgepe-
riode og refleksionskoe:fficient blev varieret. 
N 
i 
0 50 100 
Figur 2. Placering af energiabsorberende konstruktioner ved numeriske beregninger. 
4.1 Fysisk baggrund for den numeriske model 




g c 8t2 
V - ( tx , :Y) er den to-dimensionale gradient operator 
c er h0lgernes udbredelseshastighed 
cg er h0lgernes gruppehastighed 
17 er overfladeelevationen 
t er tiden 
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Ved beregning af b!iSlgefeltet med 'mild slope'-ligningen tages der automatisk hen-
syn til frenomenerne diffraktion, refraktion og shoaling. Metodens begrrensninger 
skyldes derfor antagelserne om linet:Ere, regelmt:Essige b!iSlger og lille ht:Eldning af 
havbunden, i praksis under 1 : 3. 
Da virkningen af b!iSlgebrydning imidlertid kan modelleres rimeligt nfiSjagtig, er den 
vresentligste ulinerere effekt medtaget. 
Endvidere vurderes det, at der kun blev introduceret uvresentlige fejl som f0lge af 
kravet om lille bundhreldning, da denne er mindre end 1 : 3 overalt i omradet. 
Der er i al vresentlighed tale om et b!iSlgeudbredelsesproblem, hvor fornuftige resul-
tater for uregelmressige b!iSlger erfaringsmressigt opnas ved at foretage en vregtning 
af resultater opnaet med forskellige b!iSlgeperioder. 
Da de numeriske beregninger viste, at indflydelsen af b0lgerefleksionskoefficienten 
var langt st !Zlrre end indflydelsen af b!Zllgeperioden ( 4,5 og 6 sek.) blev der ikke 
foretaget en vregtning af resultaterne opnaet med forskellige perioder. 
For at kunne sammenligne resultaterne fra den numeriske model med resultaterne 
a£ de fysiske modelfors(llg, blev der i alle tilfrelde beregnet en middelb(lllgeh!Zljde i 
forskellige omrader a£ bassinerne. 
Middelb!Zllgeh(lljden blev beregnet ud fra middelvrerdien a£ b!Zllgeenergien i omradet 
uden for havnemundingen. 
Det blev endvidere forudsat, at vindretning og b0lgernes udbredelsesretning var 
sammenfaldende pa 6 m vanddybde udenfor havnen, idet afvigelserne er sma. 
4.2 Opbygning af numerisk model 
'Mild slope'-ligningen blev l!iSst numerisk med differensligning-metoden. L!Zlsningen 
foregik skridtvis i tidsdomrenet, og til hvert tidstrin beregnedes overfladeelevatio-
nen i knudepunkterne i et rektangulrert net . Af hensyn til n!Zljagtighed og stabilitet 
blev der anvendt en netvidde pa 1 m og et tidsskridt pa 0.05 sek. 
Modellens udstrrekning var i alle tilfrelde 400 m x 350 m, orienteret med den lreng-
ste side i b!Zllgernes udbredelsesretning pa 6 m dybde. B0lgerne blev dannet af en 
pulserende liniekilde inde i modelomradet. Liniekilden var i alle tilfrelde placeret 
10 m fra den opstr0ms rand. B!lllgeenergien blev fuldt absorberet af sakaldte 'svam-
pelag' pa den opstr0ms rand. 
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I modellen blev anvendt brydningskriteriet: 
(
27r d) 
1771 :S 77max = 0.071 Ltanh L 
hvor L er lokal biiilgelrengde og d er lokal vanddybde. 
Var st(iirrelsen af en beregnet elevation st(iirre end den lokale maksimale elevation, 
blev den pagreldende elevation reduceret til den maksimale vrerdi. 
Bundfriktion blev ikke medtaget i beregningerne. Det ville have resulteret i for sma 
beregnede b0lgeh0jder, da tilf0rslen af energi fra vinden ikke kan medtages i denne 
type model. 
4.3 Diskussion af resultater 
Ved en placering af energiabsorberende konstruktioner som vist pa figur 2, vil det 
vrere muligt at mindske b0lgeh0jderne i havnen til ea 25-80 % af de nuvrerende 
biiilgeh(iijder, afhrengigt af biiilgeretning og biiilgeperiode. En forudsretning for denne 
reduktion er imidlertid at det er muligt at bygge energiabsorberende konstruktioner 
med refleksionskoefficienter (b0lgeh0jde) pa 50-70 %. 
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5 Beskrivelse af refleksionsfors0g 
F111rst blev der udf111rt refleksionsforslllg i skala 1:10, hvilket er det stlllrste skalafor-
hold, som det var muligt at have i laboratoriet. 
Der blev udf111rt forslllg med tre forskellige type absorberende konstruktioner, nemlig 
prelerrekker, plankevregge og stenkister. 
refleksionskoefficienten (h11Slgehi1Sjde) blev malt som funktion af h0lgeperiode og b0l-
geangrebsretning. Resultaterne er gengivet i bilag 1. 
Efter m0det den 17.6.1992 blev det besluttet at den eneste realistiske konstruktion 
ville vrere en stenkiste som er modstandsdygtig overfor is. Det blev herefter be-
sluttet at koncentrere malingerne omen stenkiste pa 5 meters bredde, hvor stenene 




















- AI Ie m 61 meter . 
Figur 3. B;:~lgeabsorberende konstruktion 
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Efterf~lgende blev der udf~rt fors~g i skala 1:50. Der blev anvendt et skalaforhold 
pa 1:50, fordi pa indevrerende tidspunkt var det planen at bygge den fysiske model 
i skala 1:50, hvilket senere blev rendret til skala 1:40. 
refleksionskoefficienten (b~lgeh~jde) blev malt som funktion af b~lgeperiode og b~l­
geangrebsretning for konstruktionen vist i figur 3. Resultaterne er gengivet i bilag 
3. Som ventet viste det sig, at pga. hydrauliske skalaeffekter blev der nu malt nogle 
andre refleksionskoefficienter. 
Hovedformalet med refleksionsfors~gene var at finde en egnet konstruktionstype, 
dels til prototype og dels til anvendelse i modellen, sa det blev besluttet at un-
ders~ge om ikke det ville vrere muligt at modellere refleksionskarakteristika fra 
konstruktionen vist i figur 3 noget bedre. 
Efter afpr~vning af nogle andre konstruktionstyper blev det valgt at anvende en 
stenkiste med ekstra store sten i modellen. 
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6 Beskrivelse af fysisk model og forspgsmetodik 
Modellen blev opbygget i malestoksforholdet 1 : 40 af hensyn til pladsforholdene i 
bassinet. 
Da b(Zllgeforholdene omkrin:g havnen bl.a. er bestemt af vanddybderne, blev bund-
topografien i omradet genskabt i modellen. 
Grundlaget for vanddybderne uden for havnen har vreret 
Sydlangelands Kommune. 
pejlinger foret aget af 
Bunden var modelleret korrekt foran havnen indtil kote - 6 m . 
Vestre drekmole blev udf(Zlrt med kronekote + 1.5 meter, svarende til, at der fore-
kom overskyl af kronen for de h(Zljeste b(Zllger fra de vestlige retninger . 
Figur 4. Foto af fysisk model. 
Alle fors(Zlgene blev udf(Zlrt ved normal vandstand. 
Fors(Zlgene blev udf(Zlrt med to-dimensionale uregelmressige b(Zllger modelleret efter 
JONSWAP-spektret og i (Zlvrigt i henhold til prototype b(Zllgekarakt eristika som an-
givet i afsnit 3. 
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Det benyttede JONSWAP-spectrum er givet ved 
hvor 
a - exp (-(!- !,)') 
2a2 f2 J p 
JP spidsfrekvens 
O"J 0.10 for J ~JP 
O"J - 0.50 for J >JP 
I - 3.3 
B~lgeprogram for modelfors~gene 
B~lgeretning H, (model) Tp (model) H, (prototype) Tp (prototype) 
(cm) (sek) (meter) (sek) 
270° 2.5/4.0/9.0 0.63/0.95 1.0/ 1.6/3.6 4.0/6.0 
285° 2.5/4.0/9.0 0.63/0.95 1.0/1.6/3.6 4.0/6.0 
300° 2.5 0.63/0.95 1.0 4.0/6.0 
315° 2.5 0.63/0.95 1.0 4.0/6.0 
330° 2.5 0.63/0.95 1.0 4.0/6.0 
345° 2.5 0.63/0.95 1.0 4.0/6.0 
360° 2.5 0.63 1.0 4.0 
Tabel 2. Bplger anvendt i Jorspgene. 
Det ses, at de signifikante b~lgeh~jder og peakperioderne i modellen er forskellig fra 
b~lgeparametrene angivet i kapitel 3. For at mindske effekten af ikke lineariteter, 
og for bedre at kunne interpolere imellem forskellige maleresultater' hvis der even-
tuelt skulle beregnes b~lgeruro for flere forskellige overskridelsessandsynligheder, 
blev fors~ gene udf~rt med flere forskellige b~lger, som angivet i tabel 2. 
Alle fors~gene panrer et blev udfyjrt med perioderne Tp = 0.63 sek og Tp = 0.95 sek 
for at unders~ge b~lgeperiodens indflydelse pa byjlgeuroen. 
I samtlige malepunkter blev byjlgeforholdene registreret ved spektralanalyse af vand-
spejlsvariationerne. Herved kunne adskillelse imellem kortperiodiske og langperio-
diske b~lger foretages. 
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Nar der ses bort fra langperiodiske b111lger, sk!11nnes det, at den maksimale signifikan-
te b111lgeh0jde ved liggepladserne ikke b0r overstige Hs = 0.4 m for store fiskefart111jer 
og Hs = 0.2 - 0.3 m for mindre fiskefart111jer og lystbade. 
H vad angar tilladelige langperiodiske b111lger kan ikke umiddelbart gives grrense-
vrerdier for h0jder, idet fart0jernes reaktion i h0j grad afhrenger af fort0jningsmade 
samt hastighed og perioden af den str!1im, som de langperiodiske b0lger genererer 
langs kajerne. Kun omfattende modelfors0g i stor skala omfattende hele havnen 
samt fort0jede modelskibe kan give svar pa dette sp0rgsmal. 
Fors!11gsresultaterne beskriver kun de kortperiodiske b0lger. Der er i modellen ikke 
observeret langperiodiske b!1ilger. 
6.1 Forsfl)gsopstillingerne 
I den efterf0lgende figur vises de 11 forskellige fors0gsopstillinger. En n0jere be-
skrivelse af opstillingerne findes i bilag 4. 
Figur 5 a Eksisterende havn 
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Figur 5,b Fors~gsopstilling 2 har en 30 m lang t~mmerkiste i forhavnen 
Figur 5,c Fors~gsopstilling 3 har en 60 m lang t~mmerkiste i forhavnen 
Figur 5,d Fors~gsopstilling 4 har en 30 m lang t~mmerkiste ved indsejlingen 
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Figur 5,e Fors;1gsopstilling 5 har en 60 m lang t;1mmerkiste ved indsejlingen 
Figur 5,f Fors;1gsopstilling 6. Indsejlingen til inderhavnen er indsncevret til 16 m 
vha. brokaj. 
Figur 5,g Fors;1gsopstilling 1. Indsejlingen til inderhavnen er indsncevret til 30 m 
vha. brokaj. 
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Figur 5,h Fors~gsopstilling 8. 60 m t~mmerkiste og 30 m brokaj 
Figur 5,i Fors~gsopstilling 9. 60 m t~mmerkiste og 30 m brokaj 
Figur 5,j Fors~gsopstilling {O. lndsejlingen til inderhavnen er indsncevret til 24 m 
vha. to brokajer. 
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Figur 5,k ForsfJgsopstilling 11. lndsejlingsbredden til inderhavnen reduceret til 24 
m efter fjernelse af eksisterende kaj og bygning af ny brokaj 
6.2 Fors~gsresultater 
Pa hvert enkelt bilag i bilagsmappen er havneudformning, b~lgeforhold ud for hav-
nen pa 7 meters vanddybde samt m;Ute signifikante drempningkoefficienter rundt i 
havnen angivet. 
Pa de f~lgende sider opsummeres resultaterne. 
Alle viste resultater er middelvrerdierne af de signifikante b~lgeh~jder i de enkelte 
bassiner for de forskellige unders~gte vindretninger. Den ~verste figur pa hver side 
viser den signifikante b~lgeh~jde i bassinerne. Fors~gsnummeret angiver i hvilken 
havneudformning, der er malt. 
Den nederste figur er indekseret saledes, at b~lgeuroen i den eksisterende havn 
( opstilling 1) er sat til 100. 
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Middelb0lgeh0jder i inderhavn. 








0.2 ---- --- . -- - --
0.1 -------
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Fors0g nr. 
ID Bassin 1 c:J Bass in 2 - Bassin 3 j 
lndeksvCErdier for b0lgeuro i inderhavn. 
80lgeretning: 285 grader. 
1.2......-----------------------. 
1 ------- ~--- ----------------------- --------- --------- -- -------------------------
0.8 --- ---- -- ~ -- -· ----------- -- . ---- · ··-----------------------·-:: 
0.6 ------- -- .. -- -- ;.- - - ---------
:~ 
•• • -- -- :•. • =~ • '• --0.4 -------
0.2 ---- ---
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Fors0g nr. 
I 0 Bassin 1 c::;] Bassin 2 - Bassin 3 I 
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Middelb0lgeh0jder i inderhavn. 





0.3 ··--·---~ ····--·---------···-·-··-···-·····-------·····---·····----------------·-· ····· 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Fors0g nr. 
ID Bassin 1 D Bassin 2- Bassin 3 j 
lndeksvcerdier for b0lgeuro i inderhavn. 
B0lgeretning: 300 grader. 
1.2.------------------------, 
1 ------ -
0.8 ------- -------------------· ;: .... ---------·-------------------. ;: 
0.6 ------- -- . -- .. . ,.. r· 
0.4 ···•· ·• ~ · : ••· ·• · ·• •• ·· 1-·· · r·· :· ·· .. ,. ---·-·· 
0.2 ...... . -· .· • :, 1-· -- /.. - (.. --------
0 . 
1 2 3 4 5 6 . 7 8 9 10 11 
Fors0g nr. 
I 0 Bassin 1 D Bassin 2- Bassin 3 I 
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Middelb0lgeh0jder i inderhavn. 
B0lgeretning: 315 grader. 
Hs [m] 
0.6.------------------------, 
0.5 ······----········· ··-------------·--------·--------------·---------------------- -------
0.4f ·····------·--·-------------------------------------------------------------------·- ----
0.3 --·--·- ··------------- -------------------------------------------------------
0.2 --·-··· .. ;.- .. . . :; .. .. . .. . . 
0.1 ····· ·· . :· ·-
0 
1 2 3 4f 5 6 7 8 9 10 11 
Fors0g nr. 
ID Bassin 1 D Bassin 2- Bassin 3 I 
lndeksvffirdier for b0lgeuro i inderhavn. 
B0lgeretning: 315 grader. 
1.2-r----------------------, 
1 -·---·- -·-------------------··--·----··----------------------------·------·----··-
0.8 --·---- --- . ---------- ··------------·- - .. -------------------·- · --------------
0.6 ···----




' -. ;: -- -: . - -- ·: --- ·, 1--- :: ·-




-- . -·' 
1 2 3 4f 5 6 7 8 9 10 11 
Fors0g nr. 
ID Bassin 1 Q Bassin 2- Bassin 3 I 
21 
Middeloolgeh0jder i inderhavn. 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Fors0g nr. 
ID Bassin 1 D Bassin 2- Bassin 3 I 
lndeksvrerdier for b0lgeuro i inderhavn. 
Bc;:,lgeretning: 330 grader. 
1 .2~--------------------, 
1 -------
0.8 ------- ---·------ -·-·------------------------·-------;: 
0.6 ------- -- -. -- - ---
0.4 ------- - ~ -- · ·' -- -- :· - - 1-
0.2 ------- -- ~ 1-· 
(} 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Forseg nr. 
ID Bassin 1 D Bassin 2- Bassin 3 I 
22 
Middeloolgeh0jder i inderhavn. 
B0lgeretning: 345 grader. 
Hs [m] 
0.6.--------------------------, 




0.1 -- ---·- ~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Fors0g nr. 
ID Bassin 1 D Bassin 2- Bassin 3 I 
lndeksvcerdier for b0lgeuro i inderhavn. 
80lgeretning: 345 grader. 
1.2.----------;::;-----------------, 
1 ----· ·· 
. 
0.8 · ·-···· 
;[ :; --- . --- ~ --- ~: --·- -·- ---·-----------, 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Fors0g nr. 
ID Bassin 1 D Bassin 2- Bassin 3 I 
23 
24 
